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ABSTRAK
Daerah Irigasi Krueng Jreue merupakan salah satu irigasi tertua di Kabupaten Aceh Besar yang berlokasi di Kecamatan Indrapuri,
diresmikan pada tahun 1972 oleh Presiden Soeharto. Luas sawah yang diairi oleh irigasi ini adalah 4.277,6 ha. Daerah Irigasi
Krueng Jreue memiliki pola tanam padi-padi  dengan intensitas tanaman berkisar antara 158% hingga 156%. Intensitas tanaman ini
masih dibawah intensitas tanaman yang diharapkan, yaitu sebesar 200%. Untuk meningkatkan intensitas tanaman tersebut, maka
perlu dilakukan studi peningkatan intensitas tanaman Daerah Irigasi Krueng Jreue dengan memilih alternatif pola tanam yang sesuai
menurut neraca air. Studi ini bertujuan untuk mengetahui besarnya debit andalan yang tersedia pada bendung, mengetahui besarnya
kebutuhan air tanaman, mengetahui luasan tanaman yang dapat diairi berdasarkan air yang tersedia, dan melakukan kajian  neraca
air berdasarkan pola tanam dan sistem pemberian air yang direncanakan. Metode yang digunakan pada  penelitian ini meliputi
pengumpulan data dan analisis data untuk mengetahui debit andalan, kebutuhan air irigasi, pola tanam, sitem pemberian air dan
intensitas tanam. Hasil studi diperoleh intensitas tanaman dapat mencapai 200 % dengan sistem pemberian air menggunakan sistem
rotasi teknis tersebut daerah irigasi dibagi atas dua golongan. Golongan pertama, musim tanamnya mulai Oktober period ke 2.
Golongan kedua musim tanamnya mulai November ke 2.
Kata Kunci: Debit andalan, besarnya kebutuhan air tanaman, luasan tanaman yang dapat diari, intensitas tanaman, pola tanam,
sistem pemberian airnya.  
